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Освоение технологий прокатки новых сталей связано с постанов­
кой экспериментов по определению формы раската, распределению 
силовых характеристик по клетям и т.д., что сопряжено с большими 
затратами материалов и энергии при наличии простоев оборудования. 
Некоторые вопросы вообще невозможно изучить экспериментально в 
промышленных условиях, что требует развития экспериментальных 
методов исследования. Существующие методы физического модели­
рования процессов прокатки связаны с использованием законов подо­
бия Кирпичева-Кика, когда исследования проводят в лабораторных 
условиях, а результаты распространяют на производственные условия. 
Однако данные подходы не позволяют достигать полного подобия 
процессов, особенно при горячей деформации. Кроме того, требуются 
существенные затраты энергоресурсов даже при лабораторных экспе­
риментах, связанных с нагревом металла.
Целью исследований было выявить закономерности поведения 
реологических кривых при упрочнении свинца, используемого в про­
катной и кузнечной лабораториях кафедры обработки металлов давле­
нием, для выявления групп сталей и условий их деформации, к кото­
рым данные марки свинца подходят в качестве модельного материала.
Свинец широко используется для физического моделирования 
процессов обработки металлов давлением. Для адекватного отражения 
процессов деформации, требуется определить группы сталей, которые 
будут реологически подобны модельному свинцу при заданных тер­
момеханических условиях прокатки. Это было достигнуто в результате 
экспериментальных исследований и обработки кривых упрочения 
свинца (по Губкину С.И., Головину А.Ф., Унксову Е.П., Рейшетеру К., 
Липману Х.); получены кривые упрочнения свинца. Для некоторых 
групп сталей были определены коэффициенты реологического соот­
ветствия между параметрами кривых упрочнения свинца и стали. Это 
позволило на основании лабораторных исследований разработать тех­
нологические предложения по усовершенствованию технологии про­
катки толстых листов и плит.
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